2.6.3. 教育活動概要 (2.6. 分散システム学講座, 2. 教育研究活動報告) by unknown
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᩺ឭߩ࡞ࠦ࠻ࡠࡊࠣࡦࠖ࠹࡯࡞↪ࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀࠢ࠶ࡎ࠼ࠕ✢ήߥ↪᦭ߦᓟ⋥ኂἴ ผ⾆ Ꮉ⊖੖
᦭߇ 6'0#/㧘ߪߡ޿߅ߦᚲ㔍ㆱߩ࿾ኂἴ㧘㓙ߚߒ↢⊒߇ኂ㓚ߦ࡜ࡈࡦࠗାㅢߩሽᣢࠅࠃߦኂἴ
ࠄ߅ߡߒᘦ⠨ࠍ⊒㗫ߩࡊ࡯࡝ࠬᧃ┵ߪߢ࡞ࠦ࠻ࡠࡊࠣࡦࠖ࠹࡯࡞ߩሽᣢ㧚ࠆߥߣᲑᚻାㅢߥല
㧘ߒ౉ዉࠍᔨ᭎ߩࡊ࡯࡝ࠬ㧘ߒቯᗐࠍᚲ㔍ㆱߩ࿾ኂἴߪߢⓥ⎇ᧄ㧚ࠆࠇߐᢿਛߦ❥㗫߇ାㅢ㧘ߕ
࡯࡞ߡߒ㗬ଐࠍℂઍߩ⛮ਛߒቯㆬࠍᧃ┵ߩℂઍ㧘㓙ࠆߔࡊ࡯࡝ࠬ߇ᧃ┵ࠆࠊ៤ߦഀᓎߩ࠲࡯࡞
㧚ߚߒ᩺ឭࠍ࡞ࠦ࠻ࡠࡊࠣࡦࠖ࠹࡯࡞ߩ6'0#/ ߁ⴕࠍᦝᄌߩ࠻
᩺ឭࠆߔ㑐ߦ #*%62#% ߚ޿↪ࠍሼᢙ⧷߮෸⺆ᾫߣሼᢥ⺆ᧄᣣ ᮸৻ ᫪㊄
ቯ߇᠄᡹ 5Q& ߩߤߥࠆߔᓧขߦᱜਇࠍ࠻ࡦ࠙ࠞࠕߡ޿↪ࠍ 61$ ߒኻߦࠬࡆ࡯ࠨߩ਄ DG9㧘ᐕㄭ
ߣࠆขߺ⺒߇㑆ੱࠍ௝↹ߚࠇ߆ឬ߇ሼᢥߦ਄㕙↹㧘߼ߚࠆߔಣኻߦࠇߎ㧚ࠆ޿ߡߒ↢⊒ߦ⊛Ᏹ
ࠆࠃߦ 61$㧘ߪߡ޿߅ߦ#*%62#% ߩߎ㧚ࠆ޿ߡࠇࠄ޿↪߇ࡓ࠹ࠬࠪߚߒ↪೑ࠍ #*%62#% ߚߞ޿
߹ߒߡߞߥߊࠄߠߺ⺒߽ߡߞߣߦ㑆ੱࠆ޽ߢ⠪↪೑㧘ߣࠆ࿑ࠍൻ⺒㔍ߡߒߣ╷ኻߩ߳᠄᡹ 4%1
⧷߮ࠃ߅⺆ᾫሼṽߣሼᢥ⺆ᧄᣣ㧘߼ߚࠆߔ᳿⸃㗴໧ߩߎ㧘ߪߢⓥ⎇ᧄ㧚ߚߞ޽߇㗴໧߁޿ߣ߁
㧚ߚߞⴕࠍ᩺ឭߩ #*%62#% ߚ޿↪ࠍሼᢙ
᩺ឭߩࡓ࠹ࠬࠪ⸒ഥࠖ࠹࡝ࡘࠠ࠮ࠆߌ߅ߦᤨ౉ዉࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࡝ࡊࠕߩߢ਄51FKQTFP# ᐘ㓉 ᚭ᧻
࡙ࠍႎᖱ߿⢻ᯏࠆߔ↪೑߇ࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࡝ࡊࠕ㧘ߦᤨ౉ዉࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࡝ࡊࠕ㧘ߪߢᧃ┵ FKQTFP#
ᕃ㧘߆޿ߥ޿ߡߒ⸃ℂࠍ⹺ᛚ㧘ߒ߆ߒ㧚ࠆ޿ߡߒ଻⏕ࠍᕈో቟ߢߣߎߋઔࠍ⹺ᛚߒ⍮ㅢߦࠩ࡯
ߐࠊวߺ⚵߇⢻ᯏߩᢙⶄ㧘ߚ߹㧚ࠆ޿ߡߞߥߣ㗴໧߇ࠇߎ㧘ࠅ߅ߡߒ࿷ሽ߇ࠩ࡯࡙ߥᗧᵈਇࠆ
ߢⓥ⎇ᧄ㧚ࠆ޽ߢ㔍࿎ߪߦࠩ࡯࡙޿ߥ޿ߡߒㅢ♖ߦⴚᛛ㧘ߪߣߎࠆߔᢿ್ࠍᕈ㒾ෂߩว႐ߚࠇ
㧚ߚߞⴕࠍⵝታߩࡊࠗ࠲࠻ࡠࡊ㧘ߒ᩺ឭࠍࡓ࠹ࠬࠪ߁ⴕࠍេᡰᢿ್ߩࠩ࡯࡙㧘ߪ
᩺ឭߩᴺᚻᓳୃࠇಾࠢࡦ࡝ߩ CVC&FGMPK. ࠆࠃߦᨆ⸃ㅧ᭴ࠢࡦ࡝ ᣿ቁ ਄ਃ
CVC&FGMPK. ߩߎ㧚ࠆ޿ߡࠇߐ⋡ᵈ߇ CVC&FGMPK.㧘ߡߒߣᵹầ޿ߒᣂߩ DG9 ࠢ࠶ࠖ࠹ࡦࡑ࠮
㧚ࠆߥߣⷐ㊀߇ᜬ଻߿▽᭴ߩࠢࡦ࡝㧘ࠄ߆ߣߎࠆߔ↪೑ߦ╬⺰ផࠍㅧ᭴ߩࠢࡦ࡝㧘ߪߡ޿߅ߦ
ኈౝ㧘ࠅ߅ߡࠇࠄ޿↪߇ᴺᚻߚߒߣᔃਛࠍᨆ⸃ኈౝ㧘᧪ᓥ㧘ߪᓳୃߥⷐᔅߦᜬ଻ߩࠢࡦ࡝ߩߎ
࡝޿ߒᣂߚ޿ߠၮߦᨆ⸃ㅧ᭴ࠢࡦ࡝㧘ߪߢⓥ⎇ᧄߢߎߘ㧚ߚߞ߆ߥ߈ߢᔕኻߪߦᄌᡷߥ᏷ᄢߩ
㧚ߚߞⴕࠍ᩺ឭߩᴺᚻᓳୃߩࠇಾࠢࡦ
᩺ឭߩ࡞ࠦ࠻ࡠࡊࠣࡦࠖ࠹࡯࡞ߚߒ⼂ᗧࠍ RGGN5 ࠆߌ߅ߦ࿾ኂἴ ብ⻀ Ꭸ㇊⥜
᦭߇ 6'0#/㧘ߪߡ޿߅ߦᚲ㔍ㆱߩ࿾ኂἴ㧘㓙ߚߒ↢⊒߇ኂ㓚ߦ࡜ࡈࡦࠗାㅢߩሽᣢࠅࠃߦኂἴ
ࠄ߅ߡߒᘦ⠨ࠍ⊒㗫ߩࡊ࡯࡝ࠬᧃ┵ߪߢ࡞ࠦ࠻ࡠࡊࠣࡦࠖ࠹࡯࡞ߩሽᣢ㧚ࠆߥߣᲑᚻାㅢߥല
㧘ߒ౉ዉࠍᔨ᭎ߩࡊ࡯࡝ࠬ㧘ߒቯᗐࠍᚲ㔍ㆱߩ࿾ኂἴߪߢⓥ⎇ᧄ㧚ࠆࠇߐᢿਛߦ❥㗫߇ାㅢ㧘ߕ
ࠍᐲ㗫↢⊒ߩ㗴໧ߡߞࠃߦࠅ߿޿ᕁߩࠩ࡯࡙㧘㓙ࠆߔࡊ࡯࡝ࠬ߇ᧃ┵ࠆࠊ៤ߦഀᓎߩ࠲࡯࡞
㧚ߚߞⴕࠍ᩺ឭߡ޿ߟߦᴺᣇࠆߖߐዋᷫ
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߿᠄᡹ဳ⊛ᮡࠆߔߣ⊛⋡ࠍߣߎࠆߔข⓯ࠄ߆ᬺડᄢࠍ↥⽷⊛⍮ߪߢ࠻࠶ࡀ࡯࠲ࡦࠗᐕㄭ ብ⣑ ࿾㊁
ߒടჇߊߒ⪺߇ᆭ⢿ࠖ࠹࡝ࡘࠠ࠮ߩ╬᠄᡹ࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀ࡞ࡖࠪ࡯࠰߻ߎ߮ᔋߦଥ㑐ੱ෹ߩ⊛ᮡ
ᣧࠍേᵴᆭ⢿ߩᣂᦨߢߣߎࠆߔ᷹ⷰࠍࠢ࠶ࠖࡈ࡜࠻ߩ࠻࠶ࡀ࡯࠲ࡦࠗߌฃࠍࠇߎࠆ޿ߡ
ⷰ࠻࠶ࡀ࡯࠲ࡦࠗߚߒߣ⊛⋡ࠍߣߎ߁ⴕࠍଏឭߩႎᖱ㒐੍࡮⿠༐ᗧᵈߩേᵴᆭ⢿ߒ⷗⊒ߦᦼ
ࠆ޿ߡࠇࠊⴕ߇↪ㆇߩࡓ࠹᷹ࠬࠪ
߇ᨆ⸃ߡߞࠃߦ⠪⟎⸳ࡓ࠹ࠬࠪߪႎᖱࠆ޿ߡࠇߐ㐿౏ߡ޿߅ߦࡓ࠹᷹ࠬࠪⷰߩሽᣢߒ߆ߒ
ߦ⊛⋡࡮ႺⅣߩり⥄߇⠪↪೑ߡߞࠃࠆ޽ߢႎᖱߚࠇߐቯ㒢ࠅ޽ߢߺߩႎᖱߩᓟߚࠇࠊⴕ
ࠆ޿ߡࠇߐᚑ᭴ࠅࠃߦὐ᷹ⷰߩᢙⶄߚࠇߐቯ࿕ߚ߹ࠆ޽߇ว႐޿ߥࠇࠄᓧࠍႎᖱߚߒ⥌ว
ࠆ޽߇ᕈ⢻นࠆࠇߐㆱ࿁ࠇߐ⷗⊒߇ὐ᷹ⷰ߼ߚ
᷹ⷰ࠻࠶ࡀ࡯࠲ࡦࠗဳᢔಽߚߒᘦ⠨ࠍὐ㗴໧ߥ߁ࠃߩߎߪߢቶⓥ⎇ࠆߔዻᚲ߇⠪╩ߢߎߘ
ߪ#.$#ࠆ޿ߡ߼ㅴࠍ⊒㐿࡮ⓥ⎇ߩ㧕OGVU[5IPK\[NCP#IQ.FGUC$VPGI#㧔#.$#ࡓ࠹ࠬࠪ
ଏឭࠍႎᖱ᷹ⷰࠅߥߣὐ᷹ⷰ߇჻ห⠪↪೑#.$#ߒ▽᭴ࠍࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀࠅࠃߦTGG2QVTGG2
⚿ߩႎᖱ᷹ⷰߒേ⒖ࠍὐ᷹ⷰฦ߇㧕࠻ࡦࠚࠫ࡯ࠛਅએ㧔࠻ࡦࠚࠫ࡯ࠛ࡞ࠗࡃࡕߚ߹߁วߒ
޿ߡ߃ᛥࠍ㊂ℂಣ࡮㊂ࠢ࠶ࠖࡈ࡜࠻ߦ߽ߣߣࠆ࿑ࠍൻฬඞߩὐ᷹ⷰฦߢߣߎࠆߔ㓸෼ࠍᨐ
ࠆ
ߩ࠼࡯ࡁធ㓞ࠍ⽎ኻ㓸෼ߩႎᖱ᷹ⷰߪߢᴺᚻേ⒖ߩ࠻ࡦࠚࠫ࡯ࠛ#.$#ߩሽᣢࠄ߇ߥߒ߆ߒ
ࠅࠃࠍ᳞ⷐߩ⠪↪೑ࠄ߆੐ࠆ޿ߡߞⴕࠍ㓸෼ߩႎᖱ᷹ⷰߦ⊛వఝࠄ߆࠼࡯ࡁߩ㓞ㄭߒߣߺ
ߦ᳞ⷐߩ⠪↪೑ߪ#.$#ߩ᧪ᓥࠄ߆ὐ㗴໧ߩߎࠆ޽߇ᕈ⢻นߔㅏ⷗ࠍႎᖱ᷹ⷰߔߚḩߊ⦟
ࠆ߃⸒ߣ޿ߥߪߢಽච߇㓸෼ߩႎᖱ᷹ⷰࠆߔኻ
⒖ࠆߥࠄ߆ὐߩਅએߩ࠻ࡦࠚࠫ࡯ࠛ࡞ࠗࡃࡕࠆ޿ߡࠇࠄ޿↪ߢ#.$#ߕ߹ߪߢᢥ⺰ᧄߢߎߘ
ߚߒ᩺ឭࠍ⇛ᚢേ
ᓧ₪ߩႎᖱ࠼࡯ࡁઁࠆࠃߦ㆐વߩႎᖱ࠼࡯ࡁ
಴ㆬߩ⵬୥వേ⒖ࠆࠃߦଔ⹏ߌઃߺ㊀ߩ࠼࡯ࡁ
ቯ᳿ߩ࠼࡯ࡁవേ⒖ࠆࠃߦ࠻ࡦࠚࠫ࡯ࠛ⚝ᬌ
᩺ឭᧄࡓ࠹ࠬࠪ#.$#ߩ᧪ᓥߟᜬࠍὐ᷹ⷰ⊛േࡓ࠹᷹ࠬࠪⷰ࠻࠶ࡀ࡯࠲ࡦࠗߩሽᣢߦᓟᦨ
ࠍᕈല᦭ߩ᩺ឭᧄߢߣߎࠆߔセᲧࠍ㓸෼ߩႎᖱ᷹ⷰߩࠄࠇߎࡓ࠹ࠬࠪ#.$#ߚߒ↪ㆡࠍᴺᚻ
ߚߒ⃻ታࠍࡓ࠹᷹ࠬࠪⷰߥ⢻น߇㓸෼ߥエᨵࠅࠃߩႎᖱ᷹ⷰߒଔ⹏
․㧚ࠆ޿ߡߞߥߣ㗴໧ߥೞᷓ߇ടჇߩ⟋‽࡯ࡃࠗࠨ㧘޿઻ߦዷ⊒ߥㅦᕆߩⴚᛛ࠻࠶ࡀ࡯࠲ࡦࠗ ノආ ↰ᚑ
ᷣ⚻ߥ⊛๮⥌ߡߞߣߦᬺડߚߌฃࠍ᠄᡹㧘ߪߤߥ᠄᡹ࠆࠃߦࠕࠚ࠙࡞ࡑ߿᠄᡹ุᜎࠬࡆ࡯ࠨߦ
ࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀࠆߔℂ▤ߩࠄ⥄ߦᏱ㧘ߪ⠪ℂ▤ࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀ㧘ࠄ߆ߣߎߩߎ㧚ࠆ߁ࠅߥߣᄬ៊⊛
ㄭߚ߹㧚ࠆ޽߇ⷐᔅߊ߅ߡߒᚻ౉ࠍႎᖱࠆߔ㑐ߦะേ᠄᡹ߩᣂᦨ㧘߼ߚࠆ቞ࠄ߆᠄᡹ߥޘ᭽ࠍ
ࠃࠆࠇࠄߌะ߇⋡޿ߒ෩߽ߦߣߎࠆߔ಴ヘࠍ⠪᠄᡹ࠄ߆ࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀࠆߔℂ▤ߩࠄ⥄㧘ߪߢᐕ
ᧄ㧚ࠆ޽ߢⷐ㊀߽ߣߎ޿ߥߖߐ಴ヘࠍ⠪᠄᡹ࠄ߆ࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀࠆ޽ߦਅℂ▤㧘ࠅ߅ߡߞߥߦ߁
᠄᡹ FQQN(0;5 ࠆ޽ߢߟ㧝ߩ᠄᡹ࠆ޿ߡࠇࠄ޿↪߽ᦨߢਛߩ᠄᡹ุᜎࠬࡆ࡯ࠨ㧘ߪ⊛⋡ߩⓥ⎇
ࠆߔ㓸෼ࠍႎᖱࠆߔ㑐ߦะേ᠄᡹ߩ᠄᡹ FQQN(0;5 ߦ⠪ℂ▤ࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀߥᮨⷙዊ㧘ߒ⋡⌕ߦ
㧚ࠆ޽ߢߣߎࠆߔଏឭࠍᲑᚻ
᷹ࠬࠪⷰ࠻࠶ࡀ࡯࠲ࡦࠗ㧘ߡߒߣᲑᚻࠆߔ⍮ᬌߦᦼᣧࠍะേ᠄᡹ߩ਄࠻࠶ࡀ࡯࠲ࡦࠗ㧘᧪ᓥ
ࠆࠇ߫๭ߣὐ᷹ⷰߦ਄࠻࠶ࡀ࡯࠲ࡦࠗ㧘ߪࡓ࠹᷹ࠬࠪⷰ࠻࠶ࡀ࡯࠲ࡦࠗ㧚ࠆ޿ߡࠇࠄ⍮߇ࡓ࠹
⢿ߩ਄࠻࠶ࡀ࡯࠲ࡦࠗ㧘ߢߣߎࠆߔᨆ⸃࡮ᝒ᝝ࠍ࠻࠶ࠤࡄࠆߔ⌕೔ߦὐ᷹ⷰ㧘ߒ⟎⸳ࠍᯏ▚⸘
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ᆭࠍᣧᦼߦᬌ⍮ߔࠆߚ߼ߩࠪࠬ࠹ࡓߢ޽ࠆ㧚ߒ߆ߒ㧘ᣢሽߩࠗࡦ࠲࡯ࡀ࠶࠻᷹ⷰࠪࠬ࠹ࡓߩᄙ
ߊߪ㧘᷹ⷰὐߩ⸳⟎૏⟎߇࿕ቯߐࠇߡ߅ࠅ㧘Ᏹߦหߓ⸳⟎૏⟎ߢߩቯὐ᷹ⷰࠍⴕߞߡ޿ࠆ㧚ㄭ
ᐕߢߪ㧘᡹᠄⠪߇ߎ߁ߒߚ࿕ቯ᷹ⷰὐߩ⸳⟎૏⟎ࠍ੐೨ߦᛠីߒ㧘᡹᠄ᤨߦ᷹ⷰ✂ࠍㄤ࿁ߔࠆ
ᚻᴺ߇⊒⷗ߐࠇߡ߅ࠅ㧘ᓥ᧪ߩ࿕ቯ᷹ⷰὐߦࠃࠆࠪࠬ࠹ࡓߩ᷹ⷰᕈ⢻ߩૐਅ߇ ᔨߐࠇߡ޿ࠆ㧚
ߘߎߢ╩⠪ߪ㧘ࡀ࠶࠻ࡢ࡯ࠢ࠮ࠠࡘ࡝࠹ࠖߦ㑐ᔃࠍᜬߞߚ᦭ᔒߩዊⷙᮨߥࡀ࠶࠻ࡢ࡯ࠢ▤ℂ
⠪߇㧘ࠗࡦ࠲࡯ࡀ࠶࠻਄ߦ 22 ࡀ࠶࠻ࡢ࡯ࠢࠍ᭴▽ߔࠆߎߣߢࠗࡦ࠲࡯ࡀ࠶࠻਄ߩ⢿ᆭߢ޽ࠆ
5;0(NQQF ᡹᠄ࠍᬌ಴ߔࠆᚻᴺࠍឭ᩺ߔࠆ㧚ߔߥࠊߜ㧘ฦෳടࡁ࡯࠼⥄ࠄ߇᷹ⷰὐߣߥࠅ㧘᷹ⷰ
ߒߚࡄࠤ࠶࠻߇଻ሽߐࠇߚࡀ࠶࠻ࡢ࡯ࠢࡠࠣߩᖱႎࠍ 22 ࡀ࠶࠻ࡢ࡯ࠢߩෳട࡙࡯ࠩ㑆ߢ౒᦭
ߔࠆߎߣߢ㧘ࠗࡦ࠲࡯ࡀ࠶࠻ߩേ⊛᷹ⷰࠍታ⃻ߔࠆ㧚߹ߚ㧘ฦෳടࡁ࡯࠼߇ឭଏߔࠆ᡹᠄ᖱႎ
ߩ෼㓸ߦߪࡕࡃࠗ࡞ࠛ࡯ࠫࠚࡦ࠻ࠍណ↪ߒߡ޿ࠆ㧚
ᧄ⺰ᢥߢߪ㧘ታ㓙ߩࠗࡦ࠲࡯ࡀ࠶࠻਄ߢขᓧߐࠇߚࡀ࠶࠻ࡢ࡯ࠢࡠࠣࠍ⹏ଔታ㛎ߦ૶↪ߒ㧘
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